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Randomized controlled trial of oral immunotherapy for egg allergy in Japanese patients 
（日本人の鶏卵アレルギー患者に対する経口免疫療法ランダム化比較試験） 
